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La investigación tuvo como objetivo general: Identificar los factores que inciden en 
la deserción de los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Ciencia 
Política y Gobernabilidad de una Universidad Pública, 2021. Estudio de tipo básico 
con enfoque Cuantitativo, de nivel explicativo, diseño No Experimental, 
Transversal, Correlacional-Causal, la población estuvo conformada por 180 
estudiantes ingresantes a la Escuela profesional de Ciencia Política y 
Gobernabilidad, y se tuvo como muestra el total de 120 estudiantes ingresantes y 
matriculados en el semestre 2021. La técnica empleada fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, el cual estuvo conformado por 28 ítems para la variable 
factores y 1 pregunta dicotómica para la variable deserción, validado mediante 
juicio de expertos, y confiabilizado mediante prueba piloto. Para el análisis 
estadístico se utilizó la regresión logística binaria, obteniendo como resultado que 
el área es 0.587 y al ser superior a 0.50 por lo tanto, se concluye que existen 
factores (individuales, académicos, socioeconómicos e institucionales) de 
deserción en estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una 
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The general objective of the research was: To identify the factors that affect the 
dropout rate of undergraduate students from the Professional School of Political 
Science and Governance of a Public University, 2021. Basic type study with a 
Quantitative approach, explanatory level, design No Experimental, Transversal, 
Correlational-Causal, the population consisted of 180 students entering the 
Professional School of Political Science and Governance, and the total of 120 
students entering and enrolled in the 2021 semester was taken as a sample. and as 
an instrument the questionnaire, which was made up of 28 items for the factors 
variable and 1 dichotomous question for the dropout variable, validated through 
expert judgment, and made reliable through a pilot test. For the statistical analysis, 
the binary logistic regression was used, obtaining as a result that the area is 0.587 
and the area is greater than 0.50, therefore, it is concluded that there are factors 
(individual, academic, socioeconomic and institutional) of desertion in students of 





















El presente trabajo de investigación sobre los factores que inciden en la deserción 
de los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Ciencia política y 
Gobernabilidad de una Universidad Nacional es producto de una serie de 
investigaciones, el cual se orientará a la identificación de los factores individuales, 
académicos, socioeconómicos e institucionales que determinan el abandono de los 
estudiantes de la mencionada carrera profesional.  
Según, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), señalaron que la deserción universitaria es 
un tema preocupante y que afecta a todo el mundo, ya que, de cada 3 estudiantes 
ingresantes uno deserta y el 56% de los que ingresan a una universidad no logra 
graduarse, de igual forma un estudio realizado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), señalaron que a nivel de 
Latinoamericana, las tasas de graduación en los primeros años de universidad son 
bajas, y esto se ve reflejado en los débiles sistemas educativos al preparar a sus 
estudiantes universitarios. Por su parte el (Banco Mundial,2018), reveló que cerca 
del 42% de los universitarios a nivel Latinoamérica abandonan su carrera por 
diferentes motivos, evidenciando que hay una gran cantidad de estudiantes que 
ingresan a estudiar, pero no todos continúan hasta graduarse, solo el 50% de ellos 
logra terminar y graduarse. Lo cual conlleva a la existencia de diversos factores que 
inciden en la deserción universitaria. 
El Perú no es ajeno a esta realidad, Según un estudio realizado por el 
Ministerio de Educación (MINEDU, 2020), 174 mil alumnos dejaron sus estudios 
universitarios en el año 2020, alcanzando una tasa de un 18,6%, indicador que es 
seis puntos mayores al registrado en el 2019, señalándose que una de las 
principales causas para que se dé la deserción universitaria es el factor económico, 
de igual forma el (Banco Mundial,2018), reveló que cerca del 30% de los 
universitarios peruanos abandonan su carrera por diferentes motivos. Por su parte, 
un estudio realizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC, 
2020), señaló que la deserción universitaria trae como consecuencia el aumento de 
alumnos con una educación de nivel superior incompleto que le impide su 
incorporación al mundo laboral, y por tanto se convierten en un desempleado dentro 
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de la sociedad, lo cual va a perjudicar el desarrollo académico, profesional, social 
y personal del estudiante, su familia y su país.  
En la Escuela Académica Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad 
de una Universidad Pública, de 105 estudiantes ingresantes matriculados durante 
el año 2019 al 2020, dejaron de estudiar 23 estudiantes. Los ingresantes a esta 
carrera profesional una vez trajinado los primeros semestres académicos, ven una 
realidad incierta, ya que muchos de estos estudiantes ingresaron sin tener una 
adecuada orientación profesional, otros estudiantes tienen dificultades en cuanto a 
la adaptación a la vida universitaria, de igual forma existe una deficiencia en cuanto 
a la infraestructura (falta de material de escritorio, sillas, proyectores, internet y 
biblioteca especializada),  también se observa que en su mayoría los ingresantes a 
esta carrera profesional provienen de las distintas  Provincias y Distritos fuera de la 
capital de la Región de Apurímac, quienes para proseguir sus estudios viven en 
cuartos alquilados, sin las condiciones adecuadas, ya que provienen de familias 
que tienen carencia económica, lo que no les permite subvencionar sus gastos de 
estadía y de su formación profesional en la Ciudad de Abancay, razón por el cual 
se plantea el siguiente problema de investigación:  
 Problema General: ¿Cuáles son los factores de deserción en estudiantes de 
la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una Universidad Pública de 
Apurímac, 2021?, y como problemas específicos: a) ¿Cuáles son los factores 
individuales de deserción en estudiantes de la carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una Universidad Pública de Apurímac , 2021?, b) ¿Cuáles son 
los factores Académicos, de deserción en estudiantes de pregrado de la Escuela 
Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad de una Universidad Pública de 
Apurímac , 2021?, c).- ¿Cuáles son los factores socioeconómicos, de deserción en 
estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una Universidad 
Pública, de Apurímac 2021?, d) ¿Cuáles son los factores Institucionales, de 
deserción en estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una 
Universidad Pública de Apurímac , 2021? 
 El presente trabajo se justifica teóricamente con la finalidad de coadyuvar al 
conocimiento existente sobre la deserción estudiantil en la Escuela Profesional de 
Ciencia Política y Gobernabilidad de una Universidad Pública, puesto que los 
resultados a sistematizarse serán incorporados a la Disciplina de las ciencias 
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sociales, y se estará demostrará que existen factores que inciden en la deserción 
universitaria. A nivel práctico, la presente investigación busca resolver un problema 
palpitante, donde la educación universitaria se ha vuelto un obstáculo para las 
personas que tienen ciertas carencias a nivel académico, personal, institucional y 
económico y buscará dar algunas propuestas para resolver este problema. A nivel 
metodológico, la presente investigación está realizada mediante la aplicación de la 
ciencia y el método científico, que una vez que se pueda demostrar su valides y 
confiabilidad, serán utilizados en diferentes trabajos de investigación o cualquier 
institución Universitaria.  
Como objetivos de la investigación se fórmula: Objetivo general: Identificar 
los factores de deserción en estudiantes de la Carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una universidad Pública de Apurímac, 2021, y como Objetivos 
específicos: a) Determinar en qué medida los factores individuales, inciden en la 
deserción  de estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una 
universidad Pública de Apurímac, 2021, b) Determinar en qué medida los factores 
Académicos,  inciden en la deserción de estudiantes de la carrera de Ciencia 
Política y Gobernabilidad de una universidad Pública de Apurímac, 2021, c) 
Determinar en qué medida los factores socioeconómicos, inciden en la deserción 
de estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una 
universidad Pública de Apurímac, 2021. d) Determinar en qué medida los factores 
Institucionales, inciden en la deserción de estudiantes de la carrera de Ciencia 
Política y Gobernabilidad de una universidad Pública de Apurímac, 2021. 
 Como Hipótesis de la Investigación se fórmula: Hipótesis General.  Los 
factores de deserción inciden en estudiantes de la carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una universidad Pública de Apurímac, 2021, y como Hipótesis 
específicas: a) Los factores individuales inciden en la deserción en estudiantes de 
pregrado de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una universidad 
Pública de Apurímac, 2021, b) Los factores Académicos, inciden en la de deserción 
en estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una 
universidad Pública de Apurímac, 2021, c) Los factores socioeconómicos, inciden 
en la deserción en estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad 
de una universidad Pública de Apurímac, 2021, d) Los factores Institucionales, 
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inciden en la deserción en estudiantes de pregrado de la carrera de Ciencia Política 




II. MARCO TEÓRICO     
 
Los antecedentes constituyen todos los trabajos de investigación previos, 
relacionados con el trabajo que se realiza, en tal sentido en la investigación se 
obtuvo los siguientes antecedentes Nacionales e Internacionales. 
Mori (2019), dio a conocer su trabajo sobre los factores asociados al 
riesgo de deserción, que tuvo como objetivo, determinar la influencia de los 
factores asociados al riesgo en la deserción estudiantil del Instituto Tecnológico 
María Rosario Araoz Pinto, Maranga 2018, para ello aplico y diseño una 
metodología de naturaleza cuantitativa, de nivel correlacional causal y de diseño 
no experimental, su población estuvo constituida por 131 estudiantes que 
desertaron en el año 2018, con una muestra de 80 estudiantes, para ello utilizo 
la técnica de encuesta y el instrumento un cuestionario, llegando a la conclusión 
que los factores que están asociados a la deserción como los factores 
personales, institucionales, académicos y socioeconómicos no influyen en la 
deserción de estudiantes. 
Jara (2017), presentó su trabajo denominado, los factores que conducen 
a la deserción de estudiantes, tuvo como objetivo, determinar los factores que 
conducen a la deserción en estudiantes de una Universidad privada de Lima 
Norte – 2017, para ello aplico y diseño una metodología de enfoque cuantitativo,  
descriptivo – explicativo, no experimental, su población estuvo constituida por los 
docentes de tutoría de la universidad Cesar Vallejo 2017, para ello utilizó un 
muestreo no probabilístico mediante el instrumento de validez de contenido y la 
Técnica de Opinión de Expertos, llegando a la conclusión que no existe 
diferencia en los factores que conducen a la deserción, es decir los factores 
institucionales, personal, académico, esto según la opinión que tienen los 
docentes tutores de la Universidad Cesar Vallejo. 
Vexler (2018), dio a conocer su estudio sobre los factores socioculturales 
y la deserción,  que tuvo como objetivo: determinar la relación que existe entre 
los factores socioculturales y la deserción de las estudiantes de los primeros 
ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en 
el año 2017., para ello aplico y diseño una metodología de enfoque cuantitativo 
de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental y correlacional 
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causal y método deductivo - inductivo., su población estuvo constituida por 30 
estudiantes y como instrumento aplicó el cuestionario, llegando a la conclusión 
de que existe una relación directa entre los factores socioculturales y la deserción 
de las estudiantes, siendo los principales factores: Económico, factores políticos 
e ideológicos.   
Romualdo (2018), dio a conocer su estudio sobre la deserción estudiantil 
universitaria, que tuvo como objetivo: Precisar los factores socioeconómicos que 
se relacionan con la deserción estudiantil universitaria de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión, Pasco 2018, su población estuvo dada por 6851 
estudiantes matriculados; llegando a la conclusión de que existe incidencia de los 
factores socioeconómicos, personales, económicos, académicos que inciden en 
la deserción de estudiantes universitarios    
Gomez y Rosas (2016), presentaron su trabajo sobre programa motivacional 
para evitar la deserción, que tuvo como objetivo diseñar y proponer un programa 
motivacional para evitar la deserción universitaria de los estudiantes de la carrera 
profesional de Ingeniería Civil en la Universidad José Carlos Mariategui de 
Moquegua, para ello aplico y diseño una metodología de tipo experimental y 
diseño causal explicativo, su población estuvo constituida por 73 estudiantes 
universitarios, llegando a la conclusión de que existen causas que influyen en la 
deserción de los estudiantes, siendo las principales: la adaptación social, el factor 
económico, la falta de motivación personal para cumplir con objetivos, la falta de 
orientación en la carrera elegida y la falta de formación académica básica. 
Castellanos y Díaz (2019), presentaron su estudio sobre los factores que 
influyen en la deserción de estudiantes, que tuvo como objetivo: determinar cuáles 
son los factores que influyen en la deserción de los estudiantes del programa de 
enfermería de la Universidad Manuela Beltrán., para ello aplico y diseño una 
metodología con enfoque cualitativo de  tipo revisión documental, su población 
estuvo conformada por 190 estudiantes matriculados y tomo como muestra 93 
estudiantes, para ello aplicó el instrumento para identificar los factores influyentes 
en la deserción., llegando a la conclusión de que uno de los factores más usuales 
en la deserción es el entorno familiar y el factor socioeconómico, por lo que el 
estudiante no tienen suficiente ingreso académico para subvencionar su carrera, 
además que estos abandonan la carrera los primeros años de estudio. 
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Ibarra y Jaimes (2019), presentaron su trabajo denominado factores que 
influyen en la deserción de estudiantes, que tuvo como objetivo: establecer los 
factores que influyen en la deserción de estudiantes de la carrera de enfermería, 
en la Universidad de Santander, campus Cúcuta, en el periodo 2016 – 2018., para 
ello aplico y diseño  la metodología de investigación  cuantitativa no experimental, 
su población estuvo dada por estudiantes desertores del año 2016 al 2018, 
llegando a la conclusión que la deserción, se da por varios motivos, siendo en 
primer lugar el traslado universitario, y como segundo, el factor económico, ya que 
los estudiantes en cuanto a la economía dependen de sus padres. 
Moya (2019), presentó su trabajo denominado redes de apoyo en la 
deserción académica,  que tuvo como objetivo: Determinar la incidencia de las 
redes de apoyo en la deserción académica de los estudiantes de la carrera de 
Trabajo Social de la Universidad 21 Técnica de Ambato., Para ello aplico y diseño 
una metodología teórica practico, cualitativa y cuantitativa, la población estuvo 
constituida por 380 Estudiantes de la carrera de Trabajo Social y una muestra de 
100 estudiantes, llegando a la conclusión de que la deserción académica está 
dada principalmente por no saber manejar sus problemas personales y la falta de 
vocación al escoger una carrera profesional.   
Valencia (2016), dio a conocer su trabajo sobre los factores que inciden en 
la deserción de estudiantes, que tuvo como objetivo identificar los factores que 
inciden en la deserción de los estudiantes del Programa de Administración de 
Empresas de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA 
Bucaramanga, para la implementación de planes y estrategias de permanencia y 
graduación”, para ello aplico y diseño  una metodología de investigación 
cuantitativa y cualitativa, el tipo de muestreo aleatorio simple y el método que se 
aplicó fue el empírico – teórico. La técnica de investigación utilizada fue la 
encuesta y el análisis documental realizado a los directivos, docentes, estudiantes 
y desertores del programa de Administración de Empresas de la institución, 
llegando a la conclusión de que la deserción estudiantil se da en el cuarto y sexto 
semestre, siendo los factores económicos, individuales como trabajar y estudiar, 
las académicas las que inciden en la decisión de desertar. 
El marco teórico, constituye el sustento de la investigación, de esta manera 
se presenta el siguiente marco teórico.  
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Respecto a la variable factor, es aquel conjunto de elementos o 
circunstancias que van a influir o contribuir a producir un resultado. En ese 
entender (Pineda, 2010), señaló que son múltiples las variables relacionadas a la 
deserción, de esta manera indica que los factores determinantes en la deserción 
universitaria son: 
Con respecto al factor individual. – Está relacionado con las características 
del estudiante como el género, la edad, el entorno familiar, problemas de salud, 
integración social, incompatibilidad de horarios con actividades extraacadémicas, 
etc. En ese mismo lineamiento (ALFA-GUIA 2013, como se citó en Rodríguez y 
Zamora, 2021), señaló que el estudiante deja de estudiar producto de la perdida 
de motivación y falta de persistencia en el estudio, de igual manera (Amador, 
2021) refirió que sin importar el tipo de familia, este debe de brindar un apoyo 
integral (moral, económico, alimentación, vivienda, protección), al no contar con 
estos apoyos se pone en un riesgo la permanencia universitaria, en ese mismo 
contexto, (Flores et al, 2019), refirieron que, en la deserción en programas 
académicos, se debe de considerar la variable de tipo de orientación vocacional, 
la misma que se relaciona con el descontento del estudiante y sus expectativas al 
elegir una carrera. De igual forma (Chaparro, 2018), señaló que los factores 
psicológicos como: la falta de orientación vocacional, y tomar una decisión 
apresurada para elegir una carrera son motivos para dejar de estudiar. En ese 
contexto, se tiene que, el factor individual es muy determinante en la deserción de 
los estudiantes, puesto que, la falta de tiempo, la falta de una buena orientación 
vocacional, el entorno familiar, constituyen principales factores que inciden para 
que un estudiante deje de estudiar o continuar con sus estudios superiores. 
Con respecto al factor Académico. – Este factor se relaciona con la 
educación previa que el estudiante tuvo, el desempeño académico, procedencia 
del tipo de colegio, rendimiento académico y el número de materias matriculadas. 
Así mismo (ALFA-GUIA 2013, como se citó en Rodríguez y Zamora, 2021) 
señalaron que el factor académico, se relaciona con variables que tienen que ver 
con la experiencia académica previa a la universidad del estudiante, es decir el 
colegio de donde procedió, además se debe de tomar en cuenta los hábitos de 
estudio del estudiante y los créditos matriculados. En ese mismo lineamiento 
(Castro et al., 2021), señaló que la repitencia en asignaturas, las notas obtenidas 
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en los exámenes, son factores que tienen que ver con la deserción, de igual forma 
(Castillo et al. , 2020), señaló que, existe influencia de los planes de estudio, es 
decir las materias que deben de llevarse durante la formación del estudiante, las 
cuales son desarrolladas por los docentes y que en ocasiones no generan en el 
estudiante la motivación y estudiante de aprehender, hecho que también 
contribuye con la deserción, Del mismo modo (Fernández et al., 2019), 
mencionaron que el historial académico referido al colegio de procedencia, es 
decir el provenir de un colegio público o semipúblico reduce la deserción. De igual 
forma (Gallegos et al, 2018) señalaron que el promedio ponderado acumulado por 
el estudiante es el principal factor que se presenta en el estudiante para que este 
pueda dejar de estudiar, independientemente del año en el que se encuentre 
estudiando. Con respecto a este factor podemos señalar que factores como: la 
educación académica previa a la universidad del estudiante, así como su 
desempeño académico en la universidad, el obtener buenas calificaciones, el 
número de cursos aprobados el promedio ponderado obtenido, determinaran la 
permanencia universitaria del estudiante. 
Con respecto al factor Socioeconómico. – está relacionado a la situación 
laboral del estudiante, su familia y la situación económica del país en el que se 
encuentra. ALFA-GUIA 2013, como se citó en Rodríguez y Zamora, 2021), refirió 
respecto a este factor que está relacionado con la ayudas económicas, el ingreso 
familiar del estudiante y la capacidad de poder financiar sus estudios el estudiante, 
en ese mismo contexto, (Chaleta et al., 2020), señalaron que el apoyo económico 
por parte de la familia de los estudiantes, es un factor importante para considerar 
la idea de dejar de estudiar, esto está asociado a la formación académica que 
tuvieron sus padres, pues cuanto mayor sea su nivel académico, mayor apoyo 
económico tendrán hacia sus hijos. (Alvarado et al, 2018) señalaron que los 
factores socioeconómicos son variables cuantificables que van a caracterizar a un 
individuo dentro de lo que es una estructura social, y que estos factores no inciden 
significativamente en las calificaciones de los estudiantes. De igual forma 
(Ottosen, Goll, y Sorlie, 2016), señalaron que factores familiares como: el 
desempleo de los padres, bajos ingresos económicos y la educación previa de los 
mismos son indicadores de deserción en estudiantes. Conforme se observa, se 
tiene que el factor socioeconómico también es determinante en la deserción de 
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los estudiantes, ya que el aspecto económico hace que el estudiante pueda tener 
las herramientas y condiciones adecuadas para seguir estudiando, en cuanto al 
entorno y problemas familiares influyen en la concentración y dedicación a los 
estudios. 
Con respecto al Factor institucional. Está relacionada con la adaptación del 
estudiante al ambiente universitario, el compromiso que tiene el estudiante con la 
universidad, los recursos universitarios, además la relación del estudiante y sus 
docentes. En ese mismo lineamiento (ALFA-GUIA 2013, como se citó en 
Rodríguez y Zamora, 2021), señaló que el factor Institucional, está relacionado al 
apoyo brindando por la Institución universitaria, el cual se ve enmarcado en 
beneficios estudiantiles, los recursos humanos y económicos. De igual forma 
(Rodríguez, 2019), señaló que las condiciones de tipo institucional como defectos 
organizacionales de la institución, escasos recursos, superpoblación de 
estudiantes, docentes deficientes, currículos inadecuados, constituyen factores 
que inciden en la deserción del estudiante. En ese mismo lineamento (Tapasco et 
al, 2018), refirieron que la dimensión académica están relacionados con la 
normatividad, políticas y la infraestructura de la institución universitaria, así como 
la relación del profesorado y estudiante, además de programas de 
acompañamiento para incentivar a que el estudiante permanezca en su 
universidad, por lo que los mencionados autores hacen un llamado a las 
instituciones universitarias a que conozcan a sus estudiantes de primer año, esto 
mediante la gestión de programas de apoyo dirigidas a estimular el compromiso y 
permanencia del estudiante. De lo señalado, se tiene que el factor Institucional, 
es importante, ya que, si la Institución no brinda apoyos, facilidades, condiciones 
y herramientas a los estudiantes, además de la calidad de enseñanza brindada 
por los docentes y la relación entablada entre docentes y estudiantes son factores 
que inciden en el dejar de estudiar o desertar. 
De igual forma ha de considerarse los enfoques teóricos respecto a la 
deserción, esto según lo establecido por (Torres, 2012) en donde señala: 
Enfoque psicológico. - Estos están centrados en los rasgos psicológicos que 
diferencian a uno de otro estudiante, sus principales representantes son: Fisbein 
y Aizen (1975), Attinasi (1986), Bean y Eaton (2001), quienes señalan que la 
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decisión de desertan está influenciado por conductas previas, es decir intenciones 
conductuales de dejar de estudiar. 
Enfoque Sociológico. - Estos están referidos a la influencia de factores 
externos que se manifiestan al estudiante y su idea de desertar, entre su principal 
representante se encuentra Spady (1970), quien señaló que la deserción se da 
por la falta de adaptación del estudiante en la universidad, aunado a ello existe la 
influencia familiar que es determínate en el ambiente universitario. 
Enfoque Económico. - esto está referido a los recursos económicos y 
financieros que las personas destinan para su educación, sus principales 
representantes son: Bank y colaboradores (1990), Porto y colaboradores (2001), 
quienes señalaron que la entrega de subsidios por parte de la institución 
universitaria es un factor para evitar la deserción. 
Enfoque Organizacional. - Se centra en analizar la deserción universitaria a 
partir de los servicios que ofrece la institución universitaria a sus estudiantes, su 
principal representante es Kames (1971), señaló que las instituciones más 
organizadas, como la calidad de docentes y la disponibilidad de recursos 
bibliográficos, son determinantes en la deserción. 
Enfoque Interaccionista, sus principales representantes son: Tinto (1975, 
1986, 1987), Bean (1980), quienes consideran que la decisión de abandonar del 
estudiante se da como consecuencia de la interacción de decisiones personales 
e institucionales. En ese entender estos enfoques surgidos en el pasado con sus 
principales autores, conciben al desertor por diferentes factores que están 
asociados a la deserción del estudiante. 
Con respecto a la segunda variable, Deserción universitaria. (Gordillo y 
colaboradores 1970 como se citó en Torres, 2012), definió a la deserción como el 
suceso donde alumnos matriculados en una universidad, no continúan en su 
carrera, sea por retirarse de ella o demorarse estudiando por repetir cursos, del 
mismo modo, (Rodríguez y Zamora, 2021) definieron a la deserción como un 
fracaso personal que tiene el estudiante de no poder concluir exitosamente su 
trayectoria en la universidad. En igual forma (Himel, 2002 como se citó en 
Rodríguez y Zamora, 2021) definió a la deserción como aquel abandono precoz 
de un programa de estudio antes de obtener el grado o título, para ello ha de 
transcurrir un tiempo prolongado para desertar la posibilidad de que el estudiante 
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vuelva a estudiar. En ese mismo sentido (Mèlich, 2010, como se citó en valdés, 
2018) mencionó a la deserción como aquel proceso inherente al ser humano que 
se encuentra en constante cambio y no solo se habla de deserción escolar, sino 
también sobre la deserción que está presente en el transcurso de la vida de la 
persona. Como máximo exponente de la deserción (Tinto, 1982, como se citó en 
Seminara y Aparicio, 2018) definió al desertor como aquel estudiante de un 
instituto de educación superior que no realiza actividad académica por tres 
semestres académicos seguidos. En ese entender, se entiende por deserción 
como aquel fracaso individual de un estudiante, por no completar un determinado 
curso o alcanzar alguna meta planteada a nivel universitario, es decir que el 
estudiante ingreso a alguna institución de educación superior y durante el trayecto 
se retiró y no culminó. Esta situación, también generalmente ocurre, una vez 
cursado los primeros semestres académicos donde el estudiante se retira y decide 
no continuar con sus estudios, frustrando sus metas trasados. 
Clases de deserción. (Torres, 2012), mencionan que hay varias clases de 
deserción siendo las siguientes: Deserción total: Es cuando el estudiante 
abandona definitivamente la formación universitaria. Deserción por facultad: 
cuando el estudiante se cambia de facultad a otra. Deserción por discriminación: 
cuando el estudiante deserta por diversas causas de su decisión. Deserción por 
programa: cuando el estudiante se cambia de programa en una misma facultad. 
Deserción en el primer semestre de universidad: cuando el estudiante no se 
adapta a la vida universitaria. (Seminara y Aparicio, 2018), señalaron que el 
estudiante que abandona una carrera tiene varias opciones o caminos como: 
seguir estudiando otra carrera en la misma universidad, cambiar de universidad, 
puede continuar sus estudios después de algunos años o empezar a trabajar. 
Conforme se señala la deserción puede ser total, por facultad, por discriminación, 
por programa, la cuales determinan las formas en que un estudiante ya no 
continuar con sus estudios. 
Características del desertor. Se debe de tener en cuenta que los estudiantes 
desertores presentan características semejantes, conforme a las señaladas por 
(Torres, 2012), siendo las siguientes: cuando el estudiante no aprovecha sus 
oportunidades educativas, el estudiante presenta problemas de disciplina, el 
estudiante proviene de padres que no les interesa la educación, el estudiante tiene 
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problemas con la justicia, el estudiante no tiene motivos para estudiar, el 
estudiante no cuenta con recursos económicos, el estudiante no acude a clases, 
el estudiante tiene problemas de salud, el estudiante proviene de ambientes 
familiares violentos, el estudiante no mantiene relaciones interpersonales. En ese 
contexto, se tiene que el Estudiante Desertor generalmente tiene problemas de 
carácter económico, saludo, tiene un entorno familiar con problemas de violencia 
familiar, o el estudiante no aprovecha las oportunidades que se le brinda. 
Actores en la deserción. (Torres, 2012), señalan que se involucran en el 
fenómeno de la deserción los siguientes actores: Desertores: los estudiantes que 
se retiran de la institución universitaria. Padres de familia de los desertores, 
excompañeros de estudio de los desertores, profesores: personas que 
acompañan a los desertores en el proceso educativo hasta el semestre de retiro, 
directores y administrativos académicos. De lo señalado, se tiene que el principal 
actor es el estudiante que decide de manera voluntaria no seguir con sus estudios 
superiores, también son actores los directores académicos y administrativos. 
Estrategias para evitar la deserción universitaria, conforme lo señala siendo 
las siguientes: 
Se tiene los servicios académicos el cual está relacionado con las asesorías, 
los programas de orientación y tutoría brindada por la universidad. Respecto a la 
orientación Vocacional (Castillo, miranda y Morales, 2019), señaló que se 
deberían realizar atenciones individuales con el fin de abordar temáticas que 
dificulten el desempeño del estudiante, de igual forma (Gonzales et al, 2018), 
prefirió que las entidades universitarias deben de enfocarse a entregar un mejor 
servicio a los estudiantes, esto mediante talleres de acompañamientos, instancias 
de seguimiento, y el diálogo a fin de saber cuál es la situación en la que se 
encuentran los estudiantes. En ese mismo lineamiento (Suarez y Dias, 2015) 
refirió que es necesario brindar al estudiante acompañamiento y tutorías, así como 
asesorías, reforzamientos en el proceso de aprendizaje como brindar cursos de 
nivelación. En ese contexto, es importante tener como estrategias para la 
retención de estudiantes, contar con los servicios académicos que tengan como 
finalidad asesorar a los estudiantes, y tener programas de orientación. 
Las comunidades de aprendizaje, dotar de conocimientos al estudiante 
sobre temas específicos, esto a fin de motivar al estudiante y no deserte en su 
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carrera universitaria. En ese entender (Castillo, miranda y Morales, 2019), señaló 
que las tutorías académicas, es necesario brindar a aquellos estudiantes que 
tienen deficiencias, estas tutorías deben ser de manera personalizada en 
asignaturas básicas., de igual forma (Suarez y Dias, 2015), refirió que las 
instituciones universitarias deben de brindar ofertas curriculares de aprendizaje, 
así como formación por competencias y accesos a cursos que sean 
indispensables para el estudiante. Es importante contar con las comunidades de 
aprendizaje, a fin de transmitir conocimientos a cada uno de los estudiantes. 
Programas de desarrollo de habilidades cognitivas y ni velatorios, en ese 
entender (Cabrera 2017) señaló que las estrategias de aprendizaje son las 
herramientas que permitirán que el estudiante continúe con sus estudios. En esa 
misma línea (Gorostiaga et al., 2018) señaló que las instituciones universitarias 
deben de proponer como primer punto el preparar a los estudiantes a la vida 
universitaria mediante el refuerzo en habilidades y conocimientos necesarios para 
dar inicio a la vida universitaria., de igual forma (Suarez y Dias, 2017), señaló que 
se debe de identificar y hacer un seguimiento en los estudiantes los problemas de 
salud mental, esto con el fin de fortalecer capacidades en los estudiantes. En ese 
contexto, es importante contar con los programas de desarrollo de habilidades 




















III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación. 
 
(Carrasco, 2005), definió a la investigación básica como aquella en la 
que se busca ampliar los conocimientos científicos de la realidad que se 
viene investigando; es decir profundizar los conocimientos científicos sin 
llevarlos a la práctica., la presente investigación es de tipo básica.  
 
Enfoque de investigación 
 
(Muños, 2020) definió a las investigaciones Cuantitativas, como el tipo 
de investigación consistente en las mediciones de datos numéricos 
cuantificables, a partir de una muestra o población determinada, para 
ello ha de realizarse la recolección de datos y analizarlo mediante el uso 
de la estadística, sus resultados exponen datos de la realidad social. Y 
sus conclusiones permiten objetivar y generalizar los conocimientos 
estudiantes.  
 
 Nivel de investigación 
 
Conforme lo señalado por (Bernal, 2010) las investigaciones explicativas 
se fundamentan en el probar las hipótesis, se busca probar el por qué, 
de las cosas o fenómenos estudiados, analiza la causa - efecto de las 
relaciones entre las variables. 
 
Diseño de Investigación. 
 
La presente investigación es No Experimental, Transversal, 
Correlacional-Causal, (Hernandez, 2014), señaló que la investigación no 
experimental es aquella en la que no se va a manipular las variables, 
pues se observa los fenómenos ya existentes en su estado natural con 
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la finalidad de analizarlos, con relación a los diseños transversales 
señala que la recolección de los datos se realiza por única vez en un solo 
momento, y con respecto a los diseños correlacionales causales señaló 
que estos buscan que las variables o categorías se relacionen entre 
ambas, en un tiempo determinado.   
 
 Esquema de investigación. 
 
    V1 
  X  V2    Y 
    V3 
    V4 
 
 X= Factores individuales 
 V1= Factores académicos 
 V2= Factores socioeconómicos 
 V3= Factores institucionales 
 V4= Factores 
 Y= Deserción  
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
“Las variables son las características de los objetos de la investigación, a 
treves de ellas se conoce y mide la realidad, es decir son los objetos de 
estudio que van a aportar datos a la investigación.” (Silvestre & Huaman, 
2019, p. 203). 
 
Variable Independiente.  
 
factor individual. – Está relacionado con las características del 
estudiante como el género, la edad, el entorno familiar, problemas de 
salud, integración social, incompatibilidad de horarios con actividades 
extraacadémicas, etc. (Pineda, 2010), 
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factor Socioeconómico. – está relacionado a la situación laboral del 
estudiante, su familia y la situación económica del país en el que se 
encuentra. (Pineda, 2010). 
 
factor Académico. – Este factor se relaciona con la educación previa que 
el estudiante tuvo, el desempeño académico, procedencia del tipo de 
colegio, rendimiento académico y el número de materias matriculadas. 
(Pineda, 2010), 
 
Factor institucional. Está relacionada con la adaptación del estudiante 
al ambiente universitario, el compromiso que tiene el estudiante con la 
universidad, los recursos universitarios, además la relación del estudiante 
y sus docentes. (Pineda, 2010), 
 
Variable dependiente –  
Deserción universitaria (Mèlich, 2010, como se citó en valdés, 2018) 
menciono a la deserción como aquel proceso inherente al ser humano que 
se encuentra en constante cambio y no solo se habla de deserción 
escolar, sino también sobre la deserción que está presente en el 
transcurso de la vida de la persona. 
 




(Ñaupas et al, 2018), explicaron a la población como el conjunto integral 
de los componentes de estudio, con características necesarias y comunes 
para ser estudiadas, estos componentes pueden ser: objetos, personas, 
hechos o fenómenos con características propias para la investigación. En 
la presente investigación la población estuvo constituida por 120 
estudiantes ingresantes a la Escuela profesional de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una universidad Nacional de Apurímac, 2021. 
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Criterio de inclusión. – Estudiantes ingresantes y matriculados 
en el periodo 2021 en la Carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad.  
Criterios de exclusión. – Estudiantes de la carrera de Ciencia 
política y gobernabilidad, matriculados en el semestre 2021, no 




(Ñaupas et al, 2018), definen a la muestra como aquella fracción de la 
población, con características comunes para la realización de la 
investigación, estas características tienen que ser bien claras y precisas 
estuvo constituida por 180 estudiantes ingresantes y matriculados en la 
Escuela profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad de una 
universidad Nacional, 2021. 
 
𝑛 =
𝑁. 𝑍2 (𝑃. 𝑞)
(𝑁 − 1) 𝐸2 + 𝑍2  (𝑃. 𝑞)
   
𝑛 =
180 𝑥1.962 (0.5𝑥 0.5)
(105 − 1) 𝑋 0.052 + 1.962  (0.5𝑋0.5)
   
n= 120 estudiantes. 
 
Después de haber remplazado los valores, se determinó que la muestra 





N: población (180) 
Z: Nivel de confianza (1.96) 
P: probabilidad de éxito (0.5) 
Q: Probabilidad de Fracaso (0.5) 






(Fidias, 2012), define al Muestreo Probabilístico o Aleatorio como el proceso 
en el cual se sabe la posibilidad que tiene cada componente de integrar la 
muestra. 
 
Unidad de Análisis.  
 
En la presente investigación, la unidad de análisis estuvo constituida por 
cada uno de los estudiantes ingresantes matriculados en la Escuela 
profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad de una Universidad 
Nacional, durante el periodo 2021. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de investigación.  
 
(Carrasco, 2005), señaló a la técnica como herramientas usadas por el 
investigador con la finalidad de obtener información y datos, del mismo 
modo definió a la encuesta como una técnica que es utilizada para la 
búsqueda, recolección e indagación de datos. En la presente investigación 
se utilizó la técnica de la encuesta. 
 
Instrumentos de investigación. 
 
(Fidias, 2012), explicó que el instrumento es aquel formato, dispositivo o 
recurso que se emplea mediante un papel o de manera digital, con la 
finalidad de obtener, acopiar y registrar alguna información. Define al 
Cuestionario como aquel que se realiza mediante preguntas en forma 
escrita, el cual debe ser llenado por el encuestado. Para la presente 
investigación se utilizó el cuestionario para la variable factor, mediante la 
aplicación de la escala de Likert con 5 categorías: (1): Nunca, (2): Casi 
Nunca, (3): A veces, (4): Casi Siempre, (5): Siempre, y para la variable 
deserción se utilizó una pregunta dicotómica de si () y no (). 
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Ficha técnica del instrumento de investigación 
Nombre:  
Cuestionario sobre los factores que inciden en la deserción universitaria 
Autor:  




Aproximadamente 10 minutos 
Ámbito de aplicación 
Ingresantes y matriculados en la carrera profesional de Ciencia política y 
Gobernabilidad, 2021. 
Significación: 




(Carrasco, 2005), refirió que, un instrumento es válido cuando se mide lo 
que se desea medir, en la presente investigación, el instrumento utilizado 
fue validado mediante el juicio de expertos, por lo que se entregó una ficha 
de validación a cada experto, esto a fin de que se evalué, la pertinencia, 
relevancia y claridad del instrumento, para posteriormente emitir la 




(Carrasco, 2005), señaló que la confiabilidad permite que el instrumento 
utilizado en varias oportunidades en la misma persona se va a obtener el 
mismo resultado, estos no deben de variar. En la presente investigación se 
realizó la prueba piloto para determinar la confiabilidad del instrumento., del 
mismo modo se realizó, la prueba de alfa de Cronbach, dónde el índice de 
fiabilidad fue equivalente a 0.76, razón por la cual se considera que el 
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instrumento muestra una confiabilidad adecuada y puede ser administrado 




El recojo de la información se realizó mediante etapas, siendo la primera la 
búsqueda de información referido al tema de investigación para 
posteriormente sistematizarla acorde a la guía establecida,  después se 
procedió a la elaboración del instrumentó en forma virtual en Google form 
y mediante una coordinación con los estudiantes ingresantes y 
matriculados en la carrera Profesional de ciencia política y Gobernabilidad 
en el periodo 2021, se procedió a enviar el cuestionario a cada uno de los 
estudiantes de manera individual, seguidamente se obtuvo los resultados 
los cuales fueron sometidos a un análisis estadístico, para finalmente 
realizar la discusión y arribar a las conclusiones y resultados. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 
En el presente estudio los resultados obtenidos se han sido sometidos al 
análisis de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Es así 
como, (Ñaupas et al, 2018), definieron a la estadística descriptiva como el 
grupo de procedimientos para ordenar, resumir y exponer los datos de 
forma informativa, y a la estadística inferencial como parte de la estadística 
general que estudia cómo sacar conclusiones en general para toda la 
población desde el análisis de una muestra, y el nivel de fiabilidad o 
importancia de los resultados conseguidos, en el análisis estadístico se ha 
usado la regresión logística binaria, conforme lo señalado por (Muños, 
2011) como aquella técnica estadística multivariante, que permite 
establecer la relación existente entre la variable dependiente dicotómica y 
una o más variables dependientes, esto con el fin de obtener una 
estimación o probabilidad de resultado. 
 




El presente trabajo se realizó bajo los lineamientos éticos basados en los 
principios de honestidad, respeto a los derechos de los terceros a través de 
las citas bibliográficas, así como un estudio crítico para eludir cualquier 
efecto nocivo. 
Los individuos encuestados participaran en el análisis de averiguación, 
para ello se hallan informados de las metas del análisis, por lo cual 
libremente aceptaron su colaboración en los formularios y sus respuestas 
permanecen en base de su entendimiento y sinceridad al instante de 






IV. RESULTADOS  
Estadística Descriptiva. 
 
Variable: Factores y Deserción Universitaria.  
 
Tabla 1 
Distribución de frecuencia según factores y deserción de estudiantes 
 Deserción 
  No Si Total 
 f % F % f % 
Nunca 1 1 0 0 1 1 
A Veces 77 64 7 6 84 70 
Siempre 31 26 4 3 35 29 
Total 109 91 11 9 120 100 
       Nota: ℱ=frecuencia absoluta-Fuente: elaboración propia    
 
Como se observa en la tabla 1, El 64% de estudiantes a veces presentaron 
factores, pero no desertaron. 
 
Tabla 2 
Distribución de frecuencia según factores individuales y deserción de 
estudiantes 
 Deserción 
  No Si Total 
 f % F % f % 
Nunca 1 1 1 1 2 2 
A Veces 72 60 7 6 79 66 
Siempre 36 30 3 3 39 33 
Total 109 91 11 9 120 100 
       Nota: ℱ=frecuencia absoluta-Fuente: elaboración propia    
 
Como se observa de la tabla 2, El 60% de estudiantes a veces presentaron 
factores individuales, pero no desertaron. 
 
Tabla 3 




        Nota: ℱ=frecuencia absoluta-Fuente: elaboración propia    
 
Como se observa de la tabla 3, El 60% de estudiantes a veces presentaron 
factores académicos, pero no desertaron. 
 
Tabla 4 
Distribución de frecuencia según factores socioeconómico y deserción de 
estudiantes 
 Deserción 
  no s1 total 
 f % f % F % 
Nunca 5 4 2 2 7 6 
A veces 80 67 6 5 86 72 
Siempre 24 20 3 3 27 23 
Total 109 91 11 9 120 100 
 
Como se observa en la tabla 4, El 67% de estudiantes a veces presentaron 
factores socioeconómicos, pero no desertaron. 
 
Tabla 5 




  no s1 Total 
 F % F % F % 
Nunca 2 2 0 0 2 2 
A veces 48 40 4 3 52 43 
Siempre 59 49 7 6 66 55 
Total 109 91 11 9 120 100 
Nota: ℱ=frecuencia absoluta-Fuente: elaboración propia    
 
Como se observa en la tabla 5, El 49% de estudiantes siempre presentaron 
factores institucionales, pero no desertaron. 
 
Estadística Inferencial 





   No Si Total. 
  F % F % F % 
Nunca  1 1 0 0 1 1 
A Veces  72 60 6 5 78 65 
Siempre  36 30 5 4 41 34 




Bondad de ajuste 
 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 72,328a ,010 ,022 
 
De la tabla 6. Podemos observar que el R cuadrado de Nagekerke es del 2.2% 




Estimación de parámetro 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald Gl Sig. 
Exp(B
) 
 Factores  ,039 ,036 1,205 1 ,272 1,040 
Constante -6,283 3,692 2,896 1 ,089 ,002 
 
De la tabla 7. Podemos observar según el P valor asociado a la constante y al 
factor son superiores a 0.05 esto indica que los coeficientes son igual a cero, 




Prueba Hosmer y Lemesshow 
 
De la tabla 8. donde se encuentra la prueba de Hosmer y Lemesshow al tener 
P- valor superior a 0.05 me permite concluir que existe diferencia significativa 
entre el valor observado y el valor esperado. 
 
Tabla 9 
Área bajo la curva 
 
Prueba de Hosmer y Lemeshow 
Escalón Chi-cuadrado Gl Sig. 
1 5,410 8 ,713 
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Área bajo la curva 






95% de intervalo de 
confianza asintótico 
Límite 
inferior Límite superior 
,587 ,088 ,344 ,414 ,760 
 
De la tabla 9. Podemos observar que el área es 0.587 y al ser superior a 0.50 
por lo tanto podemos concluir que existen factores de deserción en estudiantes 
de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una universidad Pública 
de Apurímac, 2021. 
 
Prueba de hipótesis específica 1. 
 
Tabla 10 
Bondad de ajuste 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 72,092a ,012 ,026 
 
De la tabla 10. Podemos observar que el R cuadrado de Nagekerke es del 2.6% 
el cual me indica que la variable factores individuales no está bien representada 
en la variable deserción. 
 
Tabla 11 
Estimación de parámetro 
Variables en la ecuación 
 B Error estándar Wald      gl    Sig. Exp(B) 
 Individuales  -
,135 
,114 1,417 1 ,234 ,873 
Constante ,525 2,341 ,050 1 ,823 1,691 
 
De la tabla 11. Podemos observar según el P - valor asociado a la constante 
y al factor individual son superiores a 0.05 esto indica que los coeficientes son 
igual a cero, por lo tanto, me permite concluir que la variable factor individual 





Prueba Hosmer y Lemesshow 
  
Prueba de Hosmer y Lemeshow 
Escalón Chi-cuadrado Gl Sig. 
1 2,343 7 ,938 
 
De la tabla 12. donde se encuentra la prueba de Hosmer y Lemesshow al 
tener P- valor superior a 0.05 me permite concluir que existe diferencia 
significativa entre el valor observado y el valor esperado. 
 
Tabla 13 
Área bajo la curva 
Área bajo la curva 













,415 ,089 ,351 ,240 ,589 
 
De la tabla 13, Podemos observar que el área es 0.415 y al ser inferior a 
0.50 podemos concluir que no existen factores individuales de deserción en 
estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una 
universidad Pública de Apurímac, 2021. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
 
Tabla 14 
Bondad de ajuste 
 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de Cox 
y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 72,732a ,007 ,014 
 
De la tabla 14. Podemos observar que el R cuadrado de Nagekerke es del 
1.4% el cual me indica que la variable factores Académicos no está bien 





Estimación de parámetro 
 






      Wald        gl    Sig. Exp(B) 
 Académico  ,090 ,101 ,803 1    ,370 1,095 
Constante -4,900 2,961          2,738 1     ,098  ,007 
 
De la tabla 15. Podemos observar según el P valor asociado a la constante 
y al factor académico son superiores a 0.05 esto indica que los coeficientes 
son igual a cero, por lo tanto, me permite concluir que la variable factor 
académico no es significativo en el modelo. 
 
Tabla 16 
Prueba Hosmer y Lemesshow 
Prueba de Hosmer y Lemeshow 
Escalón Chi-cuadrado Gl Sig. 
1 3,984 7 ,782 
 
De la tabla 16. donde se encuentra la prueba de Hosmer y Lemesshow al 
tener P- valor superior a 0.05 me permite concluir que existe diferencia 
significativa entre el valor observado y el valor esperado. 
 
Tabla 17 
Área bajo la curva 
Área bajo la curva 












,583 ,075 ,366 ,436 ,730 
 
De la tabla 17. Podemos observar que el área es 0.583 y la ser superior a 
0.50 podemos concluir que existen factores Académicos, de deserción en 
estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una 
universidad Pública de Apurímac., 2021. 
 




Bondad de ajuste 
 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 




1 71,787a ,014 ,031 
 
De la tabla 18. Podemos observar que el R cuadrado de Nagekerke es del 
3.1% el cual me indica que la variable factores socioeconómica no está bien 
representada en la variable deserción. 
 
Tabla 19 
Estimación de parámetro 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
 Socioe- 
Conómica 
















De la tabla 19. Podemos observar según el P valor asociado a la constante 
y al factor socioeconómica son superiores a 0.05 esto indica que los 
coeficientes son igual a cero, por lo tanto, me permite concluir que la variable 
factor socioeconómica no es significativo en el modelo. 
 
Tabla 20 
Prueba Hosmer y Lemesshow 
 
Prueba de Hosmer y Lemeshow 
Escalón Chi-cuadrado Gl Sig. 
1 2,972 7 ,888 
 
De la tabla 20. donde se encuentra la prueba de Hosmer y Lemesshow al 
tener P- valor superior a 0.05 me permite concluir que existe diferencia 





Área bajo la curva 
Área bajo la curva 






95% de intervalo de 
confianza asintótico 
Límite 
inferior Límite superior 
,631 ,093 ,152 ,449 ,814 
 
De la tabla 21. Podemos observar que el área es 0.631 y la ser superior a 
0.50 podemos concluir Existen factores socioeconómicos, de deserción en 
estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una 
universidad Pública de Apurímac, 2021. 
 
Prueba de hipótesis específica 4 
 
Tabla 22 
Bondad de ajuste 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de Cox 
y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 70, 992a ,021 ,046 
 
De la tabla 22. Podemos observar que el R cuadrado de Nagekerke es del 
4.6% el cual me indica que la variable factores institucionales no está bien 
representada en la variable deserción. 
 
Tabla 23 
Estimación de parámetro 
 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald  gl Sig. Exp(B) 
 Institucion
ales 
,136 ,088   2,374  1 ,123 1,145 
Constante 6,456 2,786 5,369  1 ,020    ,002 
 
De la tabla 23. Podemos observar según el P valor asociado a la constante 
y al factor institucional son superiores a 0.05 esto indica que los coeficientes 
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son igual a cero, por lo tanto, me permite concluir que la variable factor 
institucional no es significativo en el modelo. 
 
Tabla 24 
Prueba Hosmer y Lemesshow 
 
 
De la tabla 24. donde se encuentra la prueba de Hosmer y Lemesshow al tener 
P- valor superior a 0.05 me permite concluir que existe diferencia significativa 
entre el valor observado y el valor esperado 
 
Tabla 25 
Área bajo la curva 
 
Área bajo la curva 












,623 ,087 ,178 ,453 ,793 
 
De la tabla 25. Podemos observar que el área es 0.623 y la ser superior a 0.50 
podemos concluir que existen factores Institucionales, de deserción en 
estudiantes de pregrado de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de 










Prueba de Hosmer y Lemeshow 
Escalón Chi-cuadrado Gl Sig. 
1 9,569 8 ,297 
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V. DISCUSIÓN  
 
La presente investigación tuvo como propósito identificar los factores de 
deserción en estudiantes de la Carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de 
una universidad Pública, 2021, específicamente los factores individuales, 
académicos, socioeconómicos e institucionales que están asociados a la 
deserción universitaria, por lo que se da a conocer la siguiente discusión.  
 En cuanto a los resultados obtenidos en la hipótesis general, realizado 
mediante el análisis bidimensional, en la distribución de frecuencia según 
factores y deserción universitaria se señaló que el 64% de estudiantes a veces 
presentaron factores, pero no desertaron, de igual forma se realizó la prueba 
de bondad de ajuste, dónde el R cuadrado de Nagekerke es del 2.2%, en el 
cual se indicó, que la variable factores no está bien representada en la variable 
deserción, seguidamente, se realizó la estimación de parámetro, donde el valor 
de P asociado a la constante y el factor son superiores a 0.05, el cual indicó 
que los coeficientes son igual a cero, por lo que se concluye que la variable 
factor no es significativo en el modelo,. seguidamente se realiza la prueba de 
Hosmer y Lemesshow, en donde se señaló que el valor P al ser superior a 0.05, 
se concluye que existe diferencia significativa entre el valor observado y el valor 
esperado, Finalmente se halla el área bajo curva en el cual se señaló que el 
área es 0.587 y al ser superior a 0.50 se concluye que existen factores de 
deserción en estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de 
una universidad Pública, 2021., dichos resultados son similares a los hallados 
por Lázaro (2020), en su investigación sobre la deserción universitaria, en 
dónde señala que el 40% de estudiantes, considera que existen factores que 
influyen en la decisión de desertar y por ende dejar sus estudios universitarios, 
del mismo modo se fundamenta con lo señalado por la teoría de (Pineda, 2010), 
quién refirió que son múltiples las variables relacionadas a la deserción, por 
ende existen factores determinantes en la deserción. En ese entender de 
acuerdo con el resultado obtenido debemos manifestar la existencia de factores 
que inciden a que el estudiante universitario quiera dejar sus estudios, 




En los resultados obtenidos en la primera hipótesis específica, respeto a si 
existen factores individuales de deserción en estudiantes de la carrera de 
Ciencia Política y Gobernabilidad de una universidad Pública, 2021, para ello 
se ha realizado el análisis bidimensional, en la distribución de frecuencia según 
factores y deserción universitaria, en donde se señaló que el 60% de 
estudiantes a veces presentaron factores individuales, pero no desertaron, del 
mismo modo se realizaron las pruebas de bondad de ajuste, estimación de 
parámetro, prueba de Hosmer y Lemesshow, en donde se señala que la 
variable factores individuales no está bien representada en la variable factor, la 
variable factor individual no es significativa en el modelo y la existencia de 
diferencias significativa entre el valor observado y el valor esperado. Para 
finalmente hallar el área bajo la curva, en donde se señala que el área es 0.415, 
y al ser inferior a 0.50 se concluyó que no existen factores individuales de 
deserción en estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de 
una universidad Pública, 2021, aceptándose de esta manera la hipótesis nula 
y rechazando la alterna. Estos resultados concuerdan con el estudio de Mori 
(2019), en su investigación de Factores asociados al riesgo de Deserción 
estudiantil, donde se señaló respecto a la dimensión de factores personales el 
nivel baja (p=0.676>0.05) y el nivel media (p=0.730>0.05), por lo que acepta 
la hipótesis nula que refiere que los factores de riesgo personal no influyen en 
la deserción de estudiantes. En ese entender las teorías mencionadas por 
(Chaparro, 2018), quién señaló que los factores psicológicos como: la falta de 
orientación vocacional, y tomar una decisión apresurada para elegir una carrera 
son motivos para dejar de estudiar, de igual manera (Flores et al, 2019), 
refirieron que, en la deserción en programas académicos, se debe de 
considerar la variable de tipo de orientación vocacional, la misma que se 
relaciona con el descontento del estudiante y sus expectativas al elegir una 
carrera. No se condicen con los resultados obtenidos. Puesto que los 
resultados reflejan que los factores individuales no inciden en la deserción de 
estudiantes, Por lo que se debe tener en cuenta el contexto en el cual se 
desarrolla la presente investigación el cual es la Región Apurímac y una 
universidad Nacional, dónde el hecho de ingresar a la carrera universitaria se 
considera un sacrificio para el estudiante, puesto que se tienen que aprobar un 
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examen de admisión, donde muchos alumnos en ocasiones tardan en ingresar 
por la preparación que amerita, por lo que en el estudiante el hecho de ingresar 
se convierte en un logro, donde muchos de ellos pese no haber tenido una 
adecuada orientación vocacional o influencia familiar, continúan con sus 
estudios. 
En los resultados obtenidos respecto a la segunda hipótesis específica, 
respecto a si existen factores Académicos, de deserción en estudiantes de la 
carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una universidad Pública, 2021. 
para ello se ha realizado el análisis bidimensional, en la distribución de 
frecuencia según factores y deserción universitaria, en donde se concluyó que 
el 60% de estudiantes a veces presentaron factores académicos, pero no 
desertaron, del mismo modo se realizaron las pruebas de bondad de ajuste, 
estimación de parámetro, prueba de Hosmer y Lemesshow, en donde se señala 
que la variable factores académico no está bien representada en la variable 
deserción, la variable factor académico no es significativa en el modelo y la 
existencia de diferencias significativa entre el valor observado y el valor 
esperado. Para finalmente hallar el área bajo la curva, donde se señaló que el 
área es 0.583, y al ser mayor a 0.50 se concluyó que existen factores 
académicos de deserción en estudiantes de la carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una universidad Pública, 2021, aceptándose de esta manera 
la hipótesis alterna y rechazando la Hipótesis nula. Estos resultados 
concuerdan con lo señalado por Gallegos (2018), en su estudio denominado 
factores determinantes en la deserción universitaria, el cual tuvo como 
resultado que un 39.83% de estudiantes tiene la probabilidad de desertar 
durante el primer año de estudio y un 42.26% de estudiantes tiene la 
probabilidad de desertar durante el tercer año, llegando a la conclusión que la 
variable factores académicos, resulta ser el principal factor de deserción, 
independientemente del año en el que se encuentre estudiando el alumnado. 
Del mismo modo se tiene las teorías que sostienen los resultados, (ALFA-GUIA 
2013, como se citó en Rodrígue.z y Zamora, 2021) señalaron que el factor 
académico, se relaciona con variables que tienen que ver con la experiencia 
académica previa a la universidad del estudiante, es decir el colegio de donde 
procedió, (Castro et al., 2021), señaló que la repitencia en asignaturas, las 
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notas obtenidas en los exámenes, son factores que tienen que ver con la 
deserción, de igual forma (Castillo et al. , 2020), señaló que,  existe influencia 
de los planes de estudio, es decir las materias que deben de llevarse durante 
la formación del estudiante, las cuales son desarolladas por los docentes y que 
en ocasiones no generan en el  estudiante la motivación de aprehender, hecho 
que también contribuye con la deserción 
 
. En los resultados obtenidos respecto a la tercera hipótesis específica, 
respecto a si existen factores socioeconómicos, de deserción en estudiantes 
de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una universidad Pública, 
2021. para ello se ha realizado el análisis bidimensional, en la distribución de 
frecuencia según factores y deserción universitaria, en donde se concluyó que 
el 67% de estudiantes a veces presentaron factores socioeconómicos, pero no 
desertaron, del mismo modo se realizaron las pruebas de bondad de ajuste, 
estimación de parámetro, prueba de Hosmer y Lemesshow, en donde se señala 
que la variable factores socioeconómicos no está bien representada en la 
variable factor, la variable factor socioeconómico no es significativa en el 
modelo y la existencia de diferencias significativa entre el valor observado y el 
valor esperado. Para finalmente hallar el área bajo la curva, se observó que el 
área es 0.631, y al ser mayor a 0.50 se concluyó que existen factores 
socioeconómicos de deserción en estudiantes de la carrera de Ciencia Política 
y Gobernabilidad de una universidad Pública, 2021, aceptándose de esta 
manera la hipótesis alterna y rechazando la Hipótesis nula. Dichos resultados 
son similares a los hallados por Romualdo y Armando (2020) en su 
investigación sobre los factores socioeconómicos en la deserción universitaria, 
en el cual señalan que el factor que más incide en el nivel de influencia en el 
grado deserción es el factor socioeconómico con un 68.7%. estos resultados 
se sustentan en las teorías señaladas por (Chaleta et al., 2020), señalaron que 
el apoyo económico por parte de la familia de los estudiantes, es un factor 
importante para considerar la idea de dejar de estudiar, esto está asociado a la 
formación académica que tuvieron sus padres, pues cuanto mayor sea su nivel 
académico, mayor apoyo económico tendrán hacia sus hijos. (Alvarado et al, 
2018) señalaron que los factores socioeconómicos son variables cuantificables 
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que van a caracterizar a un individuo dentro de lo que es una estructura social, 
y que estos factores no inciden significativamente en las calificaciones de los 
estudiantes. también se evidenció que estos resultados concuerdan con los 
obtenidos por  Castellano y Diaz (2019) en su investigación denominada 
factores que influyen en el fenómeno de la deserción universitaria, que tuvo 
como resultado que el 30% de los estudios encuentran determinante el factor 
socioeconómico en el análisis de deserción universitaria, por lo que concluye 
que uno de los factores más frecuentes por lo que un estudiante deserta de su 
carrera profesional, sobre todo a nivel latinoamericano, es el factor 
socioeconómico, ya que la situación económica del estudiante es deficiente, lo 
que no le permite obtener ingresos suficientes para sustentar su estudio.  
 
En los resultados obtenidos respecto a la cuarta hipótesis específica, 
respecto a si existen factores Institucionales, de deserción en estudiantes de la 
carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una universidad Pública, 2021. 
para ello se ha realizado el análisis bidimensional, en la distribución de 
frecuencia según factores y deserción universitaria, en donde se concluyó que 
el 49% de estudiantes siempre presentaron factores Institucionales, pero no 
desertaron, del mismo modo se realizaron las pruebas de bondad de ajuste, 
estimación de parámetro, prueba de Hosmer y Lemesshow, en donde se señala 
que la variable factores Institucionales no está bien representada en la variable 
factor, la variable factor Institucional no es significativa en el modelo y la 
existencia de diferencias significativa entre el valor observado y el valor 
esperado. Para finalmente hallar el área bajo la curva, se observó que el área 
es 0.623, y al ser mayor a 0.50 se concluyó que existen factores Institucionales 
de deserción en estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad 
de una universidad Pública, 2021, aceptándose de esta manera la hipótesis 
alterna y rechazando la Hipótesis nula. Estos resultados difieren con los 
resultados de Jara (2017) en su investigación denominada factores que 
conducen a la deserción en estudiantes de una universidad priva, el cual planteó 
como hipótesis  específica , el indicador predominante en el factor institucional 
que conduce a la deserción de estudiantes en la Universidad Cesar Vallejo, Lima 
Norte, 2017, llegando a la conclusión de que el valor de significación observada 
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es mayor al valor de la significación teórica ∝=0.05 en ambos indicadores, por 
lo que no existe diferencias en los indicadores de los factores institucionales que 
conducen a la deserción de estudiantes, del mismo modo las teorías que 
sustentan nuestros resultados referido al factor institucional, conforme lo 
desarrollado por (Rodriguez, 2019), quién refirió que las condiciones de tipo 
institucional como defectos organizacionales de la institución, escasos recursos, 
superpoblación de estudiantes, docentes deficientes, currículos inadecuados, 
constituyen factores que inciden en la deserción del estudiante. En cuanto a la 
metodología utilizada, debemos señalar que está ha permitido esquematizar, 
ordenar, registrar e interpretar los datos obtenidos, puesto que la metodología 
fue elaborada previa a la conceptualización teórica, permitiéndonos acercarnos 


























VI. CONCLUSIONES  
 
Primera. – Se evidencia que el área bajo curva es 0.587 y al ser superior a 
0.50, por tanto, existen factores de deserción en estudiantes de la carrera de 
Ciencia Política y Gobernabilidad de una universidad Pública de Apurímac, 
2021. 
 
Segunda. - Se evidencia que el área bajo curva es 0.415 y al ser inferior a 0.50, 
por tanto, no existen factores individuales de deserción en estudiantes de la 
carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una universidad Pública, de 
Apurímac 2021. 
 
Tercera. - Se evidencia que el área bajo curva es 0.583 y la ser superior a 0.50, 
por tanto, existen factores Académicos, de deserción en estudiantes de la 
carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una universidad Pública de 
Apurímac, 2021. 
 
Cuarto. Se evidencia que el área bajo curva es 0.631 y la ser superior a 0.50, 
por tanto, existen factores socioeconómicos, de deserción en estudiantes de la 
carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una universidad Pública de 
Apurímac, 2021. 
 
Quinto. - Se evidencia que el área bajo curva es 0.623 y la ser superior a 0.50, 
por tanto, existen factores Institucionales, de deserción en estudiantes de la 












VII. RECOMENDACIONES  
 
Primera. – Se sugiere al director de la carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad, el realizar en forma conjunta con los docentes un análisis 
FODA, a fin de identificar las debilidades y amanezcas que se ven reflejadas 
en la carrera profesional.  
 
Segunda. – Se recomienda a las autoridades universitaria, el realizar charlas 
informativas de acceso al público, brindando información respecto al perfil 
profesional de las carreras, esto de manera periódica, antes del inicio del 
semestre académico.   
 
Tercera. – Se sugiere al director y docentes de la carrera de ciencia Política y 
gobernabilidad, la implantación de programas referidos a actividades 
niveladoras y de reforzamiento en materias que se evidencien la falta de 
entendimiento del estudiantado, además de la existencia de tutorías 
personalizadas.   
 
Cuarta. -  Se recomienda a las autoridades universitarias el brindar a los 
estudiantes de escasos recursos y de procedencia de lugares ajenos a la 
universidad, se les brinde la residencia, es decir un lugar donde se puedan 
quedar mientras realizan sus estudios universitarios.  
 
Quinta. - Se sugiere a las autoridades administrativas, que implemente sus 
aulas universitarias con equipos tecnológicos, acorde a la actualidad, además 
que realice una restructuración en su TUPA, a fin de que se disminuya los 
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van a influir o 
contribuir a producir 
un resultado. 




Factores se mide a través 
del instrumento de la 
encuesta denominado 
cuestionario, el cual consta 
de 28 items. La variable 
está constituida por 4 
dimensiones: la primera 
factores individuales, que 
consta de 2 indicadores y 6 
ítems, la segunda factores 
académicos, que consta de 
3 indicadores y 8 ítems, la 
tercera factores 
socioeconómicos, que 
consta de 3 indicadores y 6 
ítems, la cuarta factores 
institucionales, que consta 
































Situación económica del 
estudiante. 






Información y servicios 
respecto a la institución. 
Nivel Ordinal 




(1): Nunca  
(2): Casi Nunca  
(3): A veces  




Anexo: 1 Matriz de Operacionalización  
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos. 
A. CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE DESERCIÓN UNIVERSITARIA 
PARA ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE UNA 
Estimados estudiantes (as), el siguiente cuestionario consta de 28 ítems, para 
obtener información acerca de los factores que inciden en la deserción de 
Estudiantes en el nivel Universitario. 
Datos Generales. 
Sexo: (M) (F) 
Marque con una (x) la respuesta que Ud., cree conveniente. A continuación, 
puntuamos los siguientes rangos: 
(1): Nunca 
(2): Casi Nunca  
(3): A veces 













 FACTOR INDIVIDUAL 
 
           Orientación vocacional 
1 Te informaste respecto al perfil 
profesional de tu carrera. 
     
2 Tienes vocación por tu carrera 
profesional elegida. 
     
3 Te brindaron información 
respecto a tu carrera profesional. 
 
     
 Entorno familiar      
4 Tu familia influenció en la 
elección de su carrera 
profesional. 
     
5 Tu familia se siente conforme por 
la carrera que elegiste. 
     
6 Hubo influencia de amigos y 
vecinos para elegir tu carrera 
profesional. 
     
 FACTOR ACADÉMICO 
 Desempeño académico 
 
ÍTEMS Nunca 
UNIVERSIDAD PÚBLÍCA DE APURÍMAC 
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7 Durante tus estudios 
universitarios tuviste buenas 
calificaciones. 
     
8 Tuviste dificultad con algún curso 
en particular. 
     
9 Te acostumbras a la rutina 
académica de tu universidad. 
     
10  Tu universidad satisface tus 
expectativas académicas. 
Plan de estudios 
     
11 El plan de estudios que ofrece tu 
universidad es la adecuada para 
tu carrera profesional. 
     
12 Conoces el perfil profesional de 
tu carrera 
     
 Educación previa      
13 Consideras que no tiene base 
para el nivel superior. 
     
14 Durante tus estudios secundarios 
obtuviste buenas calificaciones. 
     
 FACTOR SOCIECONOMICO 
Situación económica del estudiante. 
15 Para realizar tus estudios 
universitarios, tienes apoyo de 
tus padres o familiares 
     
16 Durante tus estudios, realizaste 
alguna actividad laboral. 
     
17 Hubo interferencia entre tus 
horarios de trabajo y estudio. 
     
Situación laboral de su familia.      
18 El apoyo económico de tu familia 
permite continuar con tus 
estudios. 
     
19 Tus padres poseen un trabajo 
estable. 
     
20 Tus padres cuentan con 
solvencia económica. 
     
 FACTOR INSTITUCIONAL 
 Interacción del estudiante y docentes. 
21 Durante tus estudios tuviste una 
adecuada relación con tus 
docentes. 
     
22 Consideras justas las 
calificaciones por parte de tus 
docentes 
     
23 Las sesiones académicas 
impartidas por tus docentes son 
entendibles. 
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24 Tienes buenas relaciones 
interpersonales con tus 
compañeros de estudios. 
     
25 Los docentes en tu carrera 
utilizan estrategias y técnicas de 
enseñanza. 
     
Información y servicios 
correspondiente a la 
institución. 
     
26 Consideras tedioso los trámites 
administrativos en tu universidad. 
     
27 La infraestructura de tu 
universidad es la adecuada. 
     
28 En tu universidad las aulas están 
debidamente equipadas con 
equipos tecnológicos. 
     
 
B. DESERCIÓN UNIVERSITARIA  






























Anexo 4: Estadística de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
0,76 28 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 94,97 99,620 ,377 ,754 
P2 94,40 100,041 ,410 ,753 
P3 95,63 99,206 ,422 ,752 
P4 96,23 102,668 ,108 ,775 
P5 94,50 105,914 ,076 ,770 
P6 96,57 109,564 -,111 ,785 
P7 95,33 99,264 ,539 ,749 
P8 95,70 111,803 -,359 ,778 
P9 95,37 96,516 ,499 ,747 
P10 95,00 97,034 ,677 ,743 
P11 95,07 93,789 ,662 ,737 
P12 94,50 99,500 ,475 ,751 
P33 96,07 107,306 -,027 ,781 
P14 94,93 103,651 ,197 ,764 
P15 94,87 94,740 ,478 ,746 
P16 95,57 111,633 -,208 ,785 
P17 96,03 110,447 -,151 ,783 
P18 95,17 100,833 ,306 ,758 
P19 95,63 94,585 ,461 ,747 
P20 95,67 100,920 ,352 ,756 
P21 94,80 105,338 ,146 ,765 
P22 95,30 102,493 ,351 ,757 
P23 95,37 99,068 ,491 ,750 
P24 94,90 100,645 ,391 ,755 
P25 95,40 93,214 ,646 ,737 
P26 95,17 104,764 ,129 ,767 
P27 94,97 98,723 ,462 ,750 






Titulo:  Factores de Deserción en estudiantes de la Carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de una Universidad Pública de Apurímac, 2021. 
 
Problema Objetivos hipótesis Metodología 
Problema general Objetivo general Hipótesis general  
▪ Tipo de investigación:  
Investigación Básica 
 




▪ Diseño de investigación:   
 
 No experimental, correlacional 














¿Cuáles son los factores de 
deserción en estudiantes de la 
carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una universidad 
Pública de Apurímac, 2021?, 
Identificar los factores de deserción en 
estudiantes de la Carrera de Ciencia 
Política y Gobernabilidad de una 
universidad Pública de Apurímac, 2021. 
Existen factores de deserción en 
estudiantes de la carrera de Ciencia 
Política y Gobernabilidad de una 
universidad Pública de Apurímac, 
2021. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
1. ¿Cuáles son los factores 
individuales de deserción en 
estudiantes de la carrera de 
Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una 
universidad Pública de 
Apurímac, 2021? 
1. Determinar en qué medida los 
factores individuales, inciden en la 
deserción de estudiantes de la 
carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una universidad 
Pública de Apurímac, 2021. 
1. Existen factores individuales de 
deserción en estudiantes de la 
carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una 
universidad Pública de Apurímac, 
2021. 
2. ¿Cuáles son los factores 
Académicos, de deserción en 
estudiantes de pregrado de la 
Escuela Profesional de Ciencia 
Política y Gobernabilidad de 
una universidad Pública de 
Apurímac, 2021 
2. Determinar en qué medida los 
factores Académicos, inciden en la 
deserción de estudiantes de la 
carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una universidad 
Pública de Apurímac,2021. 
2. Existen factores Académicos, de 
deserción en estudiantes de la 
carrera de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una 
universidad Pública de Apurímac, 
2021. 
Anexo 5: Matriz de consistencia. 
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3. ¿Cuáles son los factores 
socioeconómicos, de deserción 
en estudiantes de la carrera de 
Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una 





3. Determinar en qué medida los 
factores socioeconómicos, 
inciden en la deserción en 
estudiantes de la carrera de 
Ciencia Política y Gobernabilidad 
de una universidad Pública de 
Apurímac, 2021. 
3. Existen factores 
socioeconómicos, de 
deserción en estudiantes de 
la carrera de Ciencia Política 
y Gobernabilidad de una 




28 ítems para factores. 
4. ¿Cuáles son los factores 
Institucionales, de deserción 
en estudiantes de la carrera 
de Ciencia Política y 
Gobernabilidad de una 
universidad Pública de 
Apurímac, 2021? 
 
4. Determinar en qué medida los 
factores Institucionales, inciden 
en la deserción de estudiantes 
de la carrera de Ciencia Política 
y Gobernabilidad de una 
universidad Pública de 
Apurímac,2021. 
4. Existen factores 
Institucionales, de deserción 
en estudiantes de pregrado 
de la carrera de Ciencia 
Política y Gobernabilidad de 
una universidad Pública de 
Apurímac, 2021.  











Anexo 6: Base de datos factores 
 
